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Abstract. The electronic system which serves for the convenience of driving and improve neut of traffic 
safety has been regarded. Innovative development of an integrated system of voice control with the 
possibility of interactive communication and the function of preventing from falling asleep has been 
given. 
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